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İkiz meyhane
Yeni meyhanelerden Kallavi 20’ye bir 
de Etiler Kallavi eklendi. Bekri Çeşnici
B u sütunlarda sık sık "neo - meyhane"nin (yeni meyhane) övgü­sü yapıldı. Nasıl yapıl­
masın ki? Yeni meyhaneler­
de keder ve hüznün yerini 
neşe; futbol, siyaset ve elde 
edilemeyen kadınlarla yaşa­
nan hayali maceralar konulu 
sohbet üçgeninin yerini daha 
renkli, sanata kadar uzayan 
konuşmalar aldı. Kadının 
toplumsal hayata girmesi ve 
meyhaneye kadar uzanması, 
oralara daha seçkin, daha 
keyifli bir hava verdi.
Yeni meyhane denince, 
aklıma ilk gelenlerden biri 
Kallavi 20'dir. Gerçekten de­
korasyonundan mezelerine 
kadar her şeyiyle hoş olan 
bu yerde hemen her zaman 
kadın erkek oranı eşit.
Galliani’den Kallavi’ye
Kallavi 20, adını adresinden 
alıyor. "Ya sokağın adı nere­
den geliyor?" diye soracak o- 
lursantz, hemen söyleyeyim; 
Bir İtalyandan geliyor. Ge­
çen yüzyıl İstanbul'da yaşa­
mış olan Galliani'nin Tepe- 
başı'nda büyük bir konağı 
vardır. Bugün yerinde Büyük 
Londra Oteli'nin bulunduğu 
bu konak ve sahibi o denli 
ünlü olmuşlar ki, sonunda 
binanın yanındaki sokağa da 
aynı adı vermişler. Zamanla
Galliani, Kallavi'ye dönüş­
müş ve sokağa da Kallavi So­
kağı denmiş.
Birkaç yıl önce, biri borsa­
cı, biri avukat, adları Cengiz 
olan iki arkadaş Kallavi So­
kak 20 numarada adını adre­
sinden alan meyhaneyi açtı­
lar ve açar açmaz da tutulup 
şöhrete ulaştılar. Bilmiyo­
rum, İstanbul'un bekrileri i- 
çinde Kallavi'yi görmemiş ci­
lan var mıdır?
Kallavi 20'nin tutulmasının 
nedeni, mezelerinin güzelli­
ğinin yanısıra, servisinin gü- 
leryüzlülüğü, müziğinin iyi 
olması ve "Cengiz"lerin kişi­
liklerini buraya yansıtmaları. 
Burada tam bir meyhane uy­
gulaması yapılıyor. Çeşitli so­
ğuk mezelerin ardından sıcak 
mezeler, sonra da kuzu tan­
dır geliyor. Ama kuzu tandıra 
sıra geldiğinde zaten doymuş 
oluyorsunuz. Dilediğiniz ka­
dar yerli içkiyle birlikte, şu sı­
rada adam başı 750 bin lira 
hesap alınıyor. Kalite ve hoş 
atmosfer dikkate alınırsa, fi­
yat makul.
Ancak Kallavi 20 küçücük 
bir meyhane. Yer bulmak 
güç oluyor, bazen bir hafta 
önceden rezervasyon zorun­
lu hale geliyor.
Bu sakıncayı gidermek ü- 
zere, Kallavi 20'nin Cen- 
giz'leri, bu kez karı - koca
genç Kekeç'lerle ortaklık . 
yapmışlar ve Etiler Kallavi a- 1 
çilmiş.
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Beyoglu’nu aratmıyor |
Etiler Kallavi'de de aynı me- S 
zeler, aynı ara sıcaklar, aynı J  
kuzu tandır, aynı tat ve aynı § 
fiyat var. Servis de Beyoğ- 
lu'nu aratmıyor. Belli ki Ke- 
keç çifti işin püf noktasının 
güleryüzlü servis ile sıcak at­
mosfer olduğunu hemen 
kavramış. Bu yeni yerin en 
büyük avantajı ise daha bü­
yük olması ve kapıdan dön­
me tehlikesinin azalması (Yi­
ne de rezervasyon yaptırma­
yı unutmayın).
Ancak Etiler Kallavi'nin bir 
de kusuru var: Müziğin sesi 
çok yüksek. Belki de darbu­
kanın hiç bulunmaması iyi 
olacak. Eğer, "müşteriler bu­
nu istiyorlar" diye düşünülü­
yorsa, onlara da alaturkanın 
kürdili hicazkar bir gürültü 
olmadığını anlatmak gerek. 
Umarım bu eleştiriyi dikkate 
alır yöneticiler. O zaman ra­
hatça gidilecek iyi bir mey­
hane daha kazanmış oluruz.
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